




103,260 件（速報値）であり、平成 26 年度の

































































1,078 1,095 1,120 1,094 1,165
割合 4.4% 4.2% 3.9% 3.5% 3.1%
内訳：保育所 862 882 909 881 906



























6,504 6,595 6,498 6,910 7,288
割合 19.1% 18.9% 17.8% 17.7% 16.7%
内訳：保育所 5,788 5,853 5,819 6,019 6,359














































































全 　 国 88931 38665 17479 21186 1165 906 259 3.1
北 海 道 1855 842 404 438 16 16 ― 1.9
青 森 県 834 305 148 157 11 11 ― 3.6
岩 手 県 390 130 68 62 10 9 1 7.7
宮 城 県 802 311 141 170 6 2 4 1.9
秋 田 県 285 119 53 66 ― ― ― ―
山 形 県 343 121 58 63 6 4 2 5.0
福 島 県 394 183 80 103 9 7 2 4.9
茨 城 県 1258 514 217 297 6 6 ― 1.2
栃 木 県 931 398 179 219 5 2 3 1.3
群 馬 県 920 403 168 235 20 18 2 5.0
埼 玉 県 5600 2422 995 1427 40 25 15 1.7
千 葉 県 5173 2253 1002 1251 33 16 17 1.5
東 京 都 7814 3174 1607 1567 39 16 23 1.2
神奈川県 3290 1411 617 794 28 14 14 2.0
新 潟 県 814 342 155 187 8 8 ― 2.3
富 山 県 309 125 60 65 ― ― ― ―
石 川 県 420 198 104 94 15 14 1 7.6
福 井 県 346 149 55 94 ― ― ― ―
山 梨 県 567 247 131 116 2 2 ― 0.8
長 野 県 1638 655 279 376 26 26 ― 4.0
岐 阜 県 996 377 165 212 10 5 5 2.7
静 岡 県 1184 491 237 254 7 6 1 1.4
愛 知 県 3188 1418 546 872 19 9 10 1.3
三 重 県 1112 511 212 299 15 12 3 2.9
滋 賀 県 1004 452 216 236 12 12 ― 2.7
京 都 府 1098 441 161 280 10 8 2 2.3
大 阪 府 7874 3401 1335 2066 74 45 29 2.2
兵 庫 県 1868 889 350 539 12 10 2 1.3
奈 良 県 1567 726 266 460 3 2 1 0.4
和歌山県 887 399 144 255 10 10 ― 2.5
鳥 取 県 82 23 14 9 1 1 ― 4.3
島 根 県 178 67 14 53 9 9 ― 5.1
岡 山 県 420 177 92 85 5 5 ― 2.8
広 島 県 1850 810 335 475 35 19 16 4.3
山 口 県 270 94 41 53 2 2 ― 2.1
徳 島 県 710 316 128 188 13 10 3 4.1
香 川 県 727 266 101 165 13 11 2 4.9
愛 媛 県 597 320 145 175 10 6 4 3.1
高 知 県 235 78 39 39 1 1 ― 1.3
福 岡 県 951 384 149 235 14 11 3 3.6
佐 賀 県 190 72 29 43 1 1 ― 1.4
長 崎 県 301 99 43 56 4 4 ― 4.0
熊 本 県 446 193 83 110 4 4 ― 2.1
大 分 県 970 477 211 266 25 23 2 5.2
宮 崎 県 540 250 111 139 12 10 2 4.8
鹿児島県 247 97 47 50 8 8 ― 8.2
沖 縄 県 478 195 94 101 8 4 4 4.1
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全 　 国 87694 43526 20528 22998 7288 6359 929 16.7
北 海 道 3093 1433 646 787 177 158 19 12.4
青 森 県 293 164 102 62 21 21 ― 12.8
岩 手 県 454 202 95 107 38 27 11 18.8
宮 城 県 1564 592 237 355 182 125 57 30.7
秋 田 県 302 129 59 70 13 12 1 10.0
山 形 県 265 126 60 66 19 19 ― 15.0
福 島 県 467 198 83 115 45 36 9 22.7
茨 城 県 1080 495 185 310 75 58 17 15.1
栃 木 県 731 379 164 215 70 50 20 18.4
群 馬 県 373 201 91 110 29 25 4 14.4
埼 玉 県 3393 1712 817 895 179 160 19 10.4
千 葉 県 4863 2400 1075 1325 188 151 37 7.8
東 京 都 12117 6323 3176 3147 784 668 116 12.4
神奈川県 2261 1333 601 732 116 107 9 8.7
新 潟 県 1208 509 220 289 170 160 10 33.4
富 山 県 302 146 65 81 62 62 ― 42.5
石 川 県 563 291 115 176 98 97 1 33.7
福 井 県 297 116 39 77 28 26 2 24.1
山 梨 県 488 260 109 151 55 52 3 21.2
長 野 県 1049 490 207 283 114 101 13 23.3
岐 阜 県 616 287 130 157 38 35 3 13.2
静 岡 県 1170 566 264 302 94 59 35 16.6
愛 知 県 2357 1123 519 601 264 231 33 23.5
三 重 県 1617 741 297 444 204 171 33 27.5
滋 賀 県 1708 785 347 438 175 137 38 22.3
京 都 府 1478 634 266 368 150 121 29 23.7
大 阪 府 10377 4966 2465 2501 940 843 97 18.9
兵 庫 県 4982 2501 1203 1298 409 358 51 16.3
奈 良 県 1889 957 509 448 121 97 24 12.6
和歌山県 971 453 162 291 83 79 4 18.3
鳥 取 県 72 26 13 13 8 7 1 30.8
島 根 県 190 81 34 47 12 12 ― 14.8
岡 山 県 771 409 187 222 93 80 13 22.7
広 島 県 1787 902 421 481 268 248 20 29.7
山 口 県 248 121 49 72 29 22 7 23.9
徳 島 県 278 135 53 82 34 31 3 25.1
香 川 県 606 277 105 172 80 70 10 28.8
愛 媛 県 526 261 118 143 61 52 9 23.3
高 知 県 292 134 62 72 42 37 5 31.3
福 岡 県 1574 962 267 425 209 193 16 21.7
佐 賀 県 285 143 58 85 34 28 6 23.7
長 崎 県 465 207 92 115 28 26 2 13.5
熊 本 県 543 227 100 127 30 29 1 13.2
大 分 県 1422 743 315 428 146 132 14 19.6
宮 崎 県 795 380 135 245 79 75 4 20.8
鹿児島県 336 144 64 80 23 21 2 16.0














（件） （保育所） （幼稚園） 割合（％）
全 　 国 88931 38665 17479 21186 1165 906 259 3.1
札 幌 市 1159 520 236 285 18 16 2 3.4
仙 台 市 565 273 117 156 30 27 3 11.0
さいたま市 1293 531 284 247 28 20 8 5.3
千 葉 市 786 412 206 206 13 11 2 3.1
横 浜 市 3617 1596 691 906 51 39 12 3.1
川 崎 市 1639 776 347 429 40 34 6 5.1
相模原市 951 456 213 243 13 11 2 2.8
新 潟 市 413 173 73 100 ― ― ― ―
静 岡 市 511 256 116 140 7 5 2 2.7
浜 松 市 437 233 119 114 7 6 1 3.0
名古屋市 1969 909 554 355 42 38 4 4.6
京 都 市 951 440 221 219 46 40 6 10.5
大 阪 市 4554 2049 1116 933 92 77 15 4.5
堺 　 市 1310 604 318 286 9 6 3 1.5
神 戸 市 811 335 164 171 6 6 ― 1.8
岡 山 市 351 147 77 70 1 1 ― 0.7
広 島 市 1165 540 254 286 57 49 8 10.5
北九州市 454 217 105 112 31 27 4 14.2
福 岡 市 547 209 78 131 4 3 1 1.9
熊 本 市 485 221 140 81 5 5 ― 2.3
中核市（別掲）      
横須賀市 693 287 151 136 26 20 6 9.1
金 沢 市 317 154 70 84 22 21 1 14.2
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（件） （保育所） （幼稚園） 割合（％）
全 　 国 87694 43526 20528 22998 7288 6359 929 16.7
札 幌 市 207 119 58 61 10 10 ― 8.4
仙 台 市 481 248 112 136 33 33 ― 13.3
さいたま市 331 176 83 93 15 15 ― 8.5
千 葉 市 226 141 76 65 4 4 ― 2.8
横 浜 市 1016 724 434 290 88 83 5 12.2
川 崎 市 610 430 254 176 17 16 1 4.0
相模原市 831 457 192 265 49 40 9 10.7
新 潟 市 306 190 115 75 41 37 4 21.6
静 岡 市 320 193 72 121 22 21 1 11.4
浜 松 市 309 192 85 107 44 24 20 22.9
名古屋市 806 468 229 239 85 82 3 18.1
京 都 市 1034 479 226 253 32 30 2 6.7
大 阪 市 4282 2007 1020 987 362 326 36 18
堺 　 市 1279 640 355 285 73 67 6 11.4
神 戸 市 244 156 82 74 38 36 2 24.4
岡 山 市 491 253 138 115 99 84 15 39.1
広 島 市 741 424 206 218 34 31 3 8.1
北九州市 155 108 56 52 29 27 2 26.9
福 岡 市 272 140 76 64 20 19 1 14.2
熊 本 市 269 143 73 70 17 17 ― 11.9
中核市（別掲）      
横須賀市 47 33 22 11 ― ― ― ―
金 沢 市 ― ― ― ― ― ― ― ―
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注
1 ）表 1―1、表 1―2、表 1―3、表 2―1、表 2―2、表 2―3 全て、
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付記　本文は、日本社会福祉学会 第 64 回秋季大会にて、
筆者が口頭発表した内容の一部を加筆したものである。
